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des  compétences  entre   femmes  et  hommes,  entre   féminin  et  masculin  dans  notre






du  genre »,  dans   le  sens  où  « la  construction  du  genre  est  à   la  fois   le  produit  et   le
processus  de   sa   représentation »2  (1987 :   9,  ma   traduction).  Ainsi,   ces   textes   sont
engagés dans un processus de réciprocité entre leur monde imaginé et la réalité sociale,
et   sont   non   seulement   marqués   par   les   normes   de   genre,   mais   les   produisent
également.
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2 Dans   cette  perspective,   cet  article   s’intéresse  à   la   représentation  des  personnages
féminins dans le monde professionnel fictif de la série américaine grand public The Good
Wife (King  et  King,  CBS,  2009-2016)  et  plus  particulièrement,  à  la  façon  dont  la  série
articule les compétences traditionnellement perçues comme féminines dans un cadre
professionnel   davantage   chargé   de   valeurs   associées   au  masculin.   Il   s’agira   donc
d’identifier les stratégies mobilisées par la série pour articuler le féminin et le masculin
dans  un  contexte  où  ils  peuvent  sembler  mutuellement  exclusifs,  en  interrogeant  ce
que fait le cadre professionnel au féminin, et inversement. Ainsi, en mettant en lumière
différentes   stratégies  d’approches  du   féminin  dans   The  Good  Wife,   cet   article   vise
également,  en  filigrane,  à  encourager  une  réflexion  sur   la  capacité  des  séries  grand
public  à  « contribuer  à  rendre  certains stéréotypes inhabitables »  ou  à  « permettre  à
certaines représentations […] de prendre de nouvelles significations »3 (Lotz, 2006 : 20,
ma traduction).
3 Créée  par   le  couple  formé  par  Michelle  et  Robert  King,  The Good Wife est  une  série
dramatique  dont   les   sept   saisons   ont   été  diffusées  par   le   network  américain  CBS
entre 2009 et 2016. En termes de réception, elle rassemblait hebdomadairement entre
11 et  13 millions  de   téléspectateurs  et  a   remporté  plusieurs   récompenses,  dont   les
prestigieux Emmy Awards et Golden Globes. Puisant son inspiration dans deux univers
professionnels distincts, mais qui, dans le cadre de la série se confondent, The Good Wife








que  sur   les  caractéristiques  du  monde  sériel  en  tant  que  tel,  en  choisissant  comme
points  d’ancrage   les  personnages  qui   l’habitent.   Si   s’intéresser   exclusivement   aux
habitants du monde fictif de la série peut sembler n’offrir qu’un point de vue partiel sur
l’idéologie  qui  anime  celle-ci,  Philippe  Hamon  rappelle  pourtant  que   le  personnage
renferme en lui le sens du récit et fonctionne comme « ‘unité’ à la fois constituante et
constituée,   synthèse   simultanée   d’événements   sémantiques   alignés,   régissante   de
l’intrigue et régie par elle » (2011 [1986] : 19). Se focaliser sur le personnage du récit
comme   résultat   « d’une   construction,   d’un   effet   de   cohésion,   d’un   effet   de
lisibilité » (7), c’est donc révéler les principes organisateurs de la diégèse. Par ailleurs,
« les personnages imaginés ont […] l’énorme avantage, par rapport aux acteurs sociaux
réels,  d’être  moins   contingents.  Plus   stylisés,  plus   cohérents,  plus  expressifs,  plus
prévisibles »  (Chalvon-Demersay,  2005 :  81-82),  rendant  dès  lors  la  lecture  du  monde
fictif plus aisée. Ainsi, leur analyse permet de « faire de la cohérence des personnages
un levier analytique pour accéder à leur univers logique et normatif » (81). Il s’agira
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ou  itérative ;  potentielle  ou  réalisée),  par  son  nom  (prénom,  surnom),  par  son  statut




les  personnages  périphériques   féminins  qui  y  occupent  régulièrement  des  positions




en   se  penchant   sur   la   caractérisation  de   l’héroïne,  Alicia,   en   lien   avec   la   sphère
domestique, puis en explorant l’une des spécificités de la série : l’évolution graduelle de
son héroïne à cet égard. Enfin, la dernière section prolongera la réflexion entamée sur
les   compétences   labélisées   féminines   en   l’emboîtant   dans   l’argument   de
l’essentialisation  du  rôle  de  mère  accolé  aux   femmes.   Il  s’agira  alors  d’explorer   les
modalités  de  représentation  de  ces  compétences  du  care dans   la  série,  qui  tente  de
traduire   de   différentes   façons   l’aspect   construit   et   arbitraire   de   ce   lien.   Les
compétences  de  care doivent  être  comprises,  dans  le  cadre  de  cet  article,  comme  les
compétences  développées  par  la  « réponse  concrète  aux  besoins  des  autres  –  travail




L’accès à la sphère professionnelle dans The Good Wife
Faire apparaître les femmes où elles manquent
7 The Good Wife se distingue dans un premier temps pour une simple raison : la série est
portée  par  un  personnage  principal  féminin,  Alicia.  Si   les  héroïnes  sérielles  ne  font
aujourd’hui  plus  figures  d’exception,  il  convient  de  se  demander  dans  quelle  mesure
elles   contribuent   à   diversifier   les   représentations   du   féminin,   ses  normes   et   ses
modalités   (Courcoux,  2015 :  78).  Par  ailleurs,   le  paysage   télévisuel  actuel  demeure
marqué par une présence masculine majoritaire au centre de ses programmes. Ainsi, le
rapport annuel Hollywood Diversity observe que la part de rôles principaux réservés aux







Agos,  le  troisième  personnage  à  être  présent  dans  chaque  épisode),  Kalinda  Sharma,
l’enquêtrice de la firme qui deviendra une amie d’Alicia, ou encore Lucca Quinn, qui
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arrive  en  début  de  septième  et  dernière  saison,  après   le  départ  de  Kalinda  dans   la
saison   précédente.   Dès   lors,   si   un   casting   féminin   imposant   n’est   bien   sûr   pas
















école  de  Droit  sont  des  femmes,  celles-ci  ne  représentent  que  35 %  de   la  profession
légale (American Bar Association, 2018 : 2). Dès lors, créer une fiction aux nombreux
personnages   féminins   dans   un   environnement   traditionnellement   masculin   est
d’emblée digne d’intérêt et en fait « un espace crucial pour l’intégration des femmes »7
(Lotz, 2006 : 147, ma traduction).
9 En  parallèle,   la   série  utilise   les  personnages  périphériques  pour   faire   figurer  des
femmes à des postes élevés dans lesquels elles sont largement sous-représentées dans
la réalité. Autrement dit, quand il s’agit de représenter des fonctions peu occupées par
des   femmes   (les   fonctions  hiérarchiquement   élevées,  notamment),   la   série   choisit
fréquemment  des  personnages   féminins  pour   les   remplir.  Dans   la  première   saison
(S01E15) par exemple, Diane (l’une des fondatrices de la firme dans laquelle travaille
Alicia)  entame  une  relation  sentimentale  avec  Kurt, qui  aperçoit  sur  son  bureau  une
photo d’elle serrant la main d’Hilary Clinton. Plus tard, lorsque Diane se rend chez lui,
elle remarque une photo le représentant serrant la main de Sarah Palin. Si ces indices
ont  d’abord  un  usage  narratif  pour  signifier  le  sérieux  désaccord  politique  entre  les
deux  personnages,  ils  rappellent  aussi  aux  spectateurs  et  spectatrices  la  présence  de
femmes influentes dans le monde politique.
10 De même, les exemples de surreprésentation des femmes à des postes majoritairement
occupés  par  des  hommes  ne  manquent  pas :   la  politicienne  afro-américaine  Wendy
Scott-Carr  se  présente  pour  devenir  procureure  dans   la  saison  2,  tandis  qu’en  2015,
79 % des procureur.e.s élu.e.s aux États-Unis étaient des hommes blancs (Fandos, 2015) ;
Vanessa  Gold  est  considérée  pour  devenir  sénatrice  dans  la  saison  3,  alors  que  2012






féminine  est   incarné  par   le  personnage  de  Victoria  Adler   (S01E10),  qui  occupe   la
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fonction  de  présidente  de   la  Cour  suprême,  alors  qu’aucune   femme  n’a,  à  ce   jour,
occupé ce poste dans la réalité. Elle demandera ensuite à Diane de siéger en tant que
juge de la Cour suprême, un poste que seules quatre femmes avaient occupé au cours de
l’histoire   américaine   quand   la   série   s’est   terminée   en   2016,   contre   109   hommes
(Supreme Court of the United States, 2016). Si cette manœuvre peut être perçue comme





La prise en compte explicite des obstacles structurels
11 Si se concentrer sur les personnages féminins de cette façon est essentiel afin de défier





sein  de   la  culture  populaire,  à  présenter  ces   femmes  comme  attestant  des  objectifs
atteints – et donc obsolètes – du féminisme (Douglas, 2010).
12 Pour sa part, The Good Wife contourne en partie cet écueil à travers une prise en compte
explicite  des  discriminations  rencontrées  par   les  femmes  dans   le  monde  du  travail.
Tout d’abord, la série illustre efficacement le rôle de faire-valoir joué par les femmes (et
certaines  minorités)  dans  différents   contextes  professionnels,   comme   l’illustre  un
épisode de la troisième saison : lorsqu’il est demandé à Alicia de contribuer à un panel
d’experts,   l’un   des   participants   lui   sert   la   main   en   affirmant,   en   guise   de
présentation : « Vous êtes donc la femme ? Je suis le Noir. »8 (S03E19). De même, lors de
la  première  saison,   l’ancien  employeur  de  Diane   lui  assène : « La  seule  raison  pour
laquelle   je  t’ai  engagée,  c’est  parce  que  ça  faisait  bien  d’avoir  une  femme  dans  nos
bureaux »9  (S01E9).  De  cette   façon,   la   série  reconnait  et   insiste   sur   l’existence  des
obstacles   que   présente   le   cadre   professionnel   comme   espace   genré.   Elle   traite
également   de   ce   problème   de   façon   plus   frontale   via   des   références   claires   au
mouvement   féministe   et   à   ses   objectifs :   deux   personnages,   dont   Diane,   sont
explicitement   présentés   comme   étant   féministes   et   décrivent   régulièrement   les




13 Cette   insistance   sur   des   éléments   cruciaux   de   la   seconde   vague   féministe,   ici
littéralement incarnée par l’une de ses figures de proue, pose toutefois les limites de la






2011 :  43),  il  reste  qu’elles  présentent  un  contexte  de  diffusion  particulier  qui  colore
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la  publicité,  et  à  des  normes  restrictives  quant  à  ce  qui  peut  y  être  dit  et  montré
(Barthes, 2011 : 49-50). Elle se voit donc contrainte de jouer le jeu de la concurrence







notamment   en  direction  d’un  public   féminin  plus  mature,  détenteur  de   temps   et
d’argent  nécessaires  à  la  consommation  assidue  de  ces  séries  (Whelehan,  2010 :  158 ;
Miller, 2017 : 149). Dès lors, il est clair, d’une part, que l’engagement de la série doit être
compris   dans   le   cadre   forcément   restrictif   de   sa   popularité,   dans   lequel   « le
postféminisme continue de ventriloquer le féminisme, mais l’effet recherché est moins
de  sensibiliser  que  de  gagner   la  complicité  du  public »10  (Whelehan,  2010 :  162,  ma
traduction). Le résultat est donc un féminisme immanquablement dépolitisé, « blanc et
de  classe  moyenne  par  défaut »  qui   fonctionne  comme  « une  stratégie  par   laquelle





textes   qualifiés   de   postféministes,   de   « prendre   en   compte   le   féminisme,   mais
seulement  pour  montrer   qu’il  n’est   plus  nécessaire »12  (McRobbie,   2004 :   259,  ma
traduction), mais inscrit au contraire ses personnages dans un monde dans lequel les
enjeux  de   la  deuxième  vague   (dans  son  expression  universalisante)  sont  convoqués
comme autant de rappels de la prégnance des inégalités de genre.
 
Compétences dites féminines, travail dit masculin
15 Nous venons de le voir, dans les limites postféministes que nous avons exposées, The
Good Wife se  révèle  critique  quant  aux  difficultés  d’accès  des  femmes  au  marché  du
travail, plus particulièrement dans les fonctions majoritairement peuplées d’hommes




majoritairement  masculines.  Pourtant,   l’univers  professionnel  décrit  dans   la   série
demeure empreint de pouvoir, d’ambition et de compétition, des domaines fortement
connotés  comme  masculins  dans   l’imaginaire  collectif  (Jullier  et  Laborde, 2012 :  55).
Comme le remarque Sophie Heine (2015 : 103), s’adapter à ce type de fonction « dans la
plupart  des  sphères  professionnelles  suppose  d’adopter  un  comportement  s’écartant
des stéréotypes classiques sur la féminité, [… s’éloignant] de la norme de la ‘féminité’« ,
créant   alors   ce  qu’elle  décrit   comme   « une  dissonance   cognitive »   entre   l’activité
perçue comme masculine d’une part et l’individu féminin d’autre part. Dès lors, que fait
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The  Good  Wife de  cette   tension  entre   les  compétences  de   care prêtées  aux   femmes
(l’empathie,   le   soin   et   l’attention   à   l’autre,   la   bienveillance…),   et   la   sphère
professionnelle représentée, qui valorise des traits perçus comme masculins ?
 
Des compétences domestiques car féminines, féminines car
domestiques
16 Le   lien  entre  des  qualités  supposément   féminines  et   les   inégalités  professionnelles
passe largement par la longue histoire du travail reproductif, et notamment maternel,
des femmes. En effet, « les ressorts de la persistance des inégalités sur le marché du
travail  sont  fondamentalement   liés  à  ce  qui  se  passe  dans   la  famille,  c’est-à-dire  au
partage  des  tâches  domestiques  et  aux  contraintes  liées  aux  enfants »  (Meurs,  2014 :
57).  Tout  se  passe  en  effet  comme  si  les  compétences  dites  féminines  appartenaient
naturellement, intrinsèquement aux femmes, qui les importent alors automatiquement
de  la  sphère  domestique  vers  la  sphère  professionnelle.  Le  cas  d’Alicia  est  clair  à  ce
sujet, étant donné que la fiction l’ancre d’emblée dans un imaginaire domestique fort
dès qu’est prononcé le titre de la série. Comme le notent Nygaard et Lagerwey, « The
Good Wife »  invoque  à  la  fois  la   ‘bonne’  héroïne  (en  opposition  à  l’anti-héroïne)  et  la
figure  de   l’épouse  martyre  conciliante  aux  côtés  de  son  mari  (2017 :  109),  décrivant
Alicia à la fois par un système familial, et par sa position au sein de ce système. Si les
premières images de l’épisode pilote confirment cet état de fait en nous présentant la
protagoniste  aux  côtés  de   son  époux   lors  d’une  conférence  de  presse  au  cours de
laquelle il admet avoir fait appel à des prostituées, c’est aussi son rôle de mère qui nous
est   régulièrement   rappelé,  notamment   par   l’intermédiaire   de   la   sonnerie   de   son
téléphone – la voix de sa fille répétant « Maman, décroche ! »13
17 Si l’ancrage domestique d’Alicia au sein de la série n’est pas à négliger, c’est avant tout
parce  qu’il  permet  à   la   série  d’apporter  un  éclairage  nuancé,  car  évolutif,   sur   les
compétences de care associées à Alicia, et sur leur gestion lorsque celles-ci interagissent
avec   l’univers   professionnel   diégétique.   Car   le   problème   du   partage   sexué   des
compétences n’est pas seulement le constat, réducteur, de la différence des sexes, mais
aussi   le  poids  que  prennent  ces  abstractions  dans   les  différentes   sphères   sociales,
culturelles, politiques et professionnelles, et qui renvoie systématiquement à la fois la
femme   et   le   féminin  au   rang   inférieur.  Le  dualisme   répartissant   les   compétences
féminines et masculines s’accompagne en effet d’une valorisation culturelle implicite
qui,  comme   le  constate  Françoise  Héritier,  « fonctionne  négativement  pour   le  sexe
féminin exclusivement » (2012 [1996] : 293). Or, comme l’écrit Carol Gilligan, « [b]ien
que   l’indépendance d’action   et   de   jugement   soit   considérée   comme   l’une   des
caractéristiques  de   l’âge  adulte,  c’est  surtout  en   fonction  des  soins  et  du  bien-être
qu’elles  prodiguent  à  autrui  que   les   femmes  se   jugent  elles-mêmes  et  sont   jugées »
(citée par Molinier, Laugier et Paperman, 2009 : 16). Ainsi, les qualités perçues comme
davantage   féminines,  d’une  part,   justifient   le  rôle  déséquilibré  des   femmes  dans   le
travail reproductif – non rémunéré et effectué dans le cadre du foyer et, d’autre part,
désavantagent   ces  dernières  dans   le   cadre  du   travail  productif,   étant  donné  que
certaines de ces caractéristiques qui leur sont accolées de facto y sont dépréciées, voire
considérées comme des obstacles.
18 Dès la première saison de The Good Wife, cet état des choses est formulé. Alors que Will
(qui  codirige  la  firme)  décrit  Alicia  en  soulignant  « Elle  a  bon  cœur »14 (S01E10),  son
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interlocuteur, un juge, lui répond « Elle a bon cœur? C’était le meilleur moyen d’être
viré   dans   ta   firme »   avant   de   lui   demander :   « Tu   couches   avec   elle   ? »15  Cette
supposition, qu’il semble identifier comme la seule explication plausible de la tolérance
de  Will   envers   cette  qualité,   exprime   sans  détour   le  dénigrement  de   ce   trait  de
caractère dans le cadre professionnel (qui justifierait même un licenciement), tout en
renvoyant   Alicia   au   rôle   d’objet   sexuel,   sans   rapport   avec   ses   compétences
professionnelles.
19 Or,  dans   la  première  saison  de   la  série,  Alicia  est   largement  décrite  par  ces   traits
féminins :  elle  est  présentée  comme  étant  particulièrement  compatissante  avec   les
client.e.s (surtout les mères), elle est émotive, consciencieuse, honnête, à l’écoute. Ces
qualités sont mises en avant par le récit, au point qu’Alicia elle-même se lasse d’être
caractérisée  de   la  sorte.  Alors  qu’elle  est  soudainement   intégrée  à  une  affaire  sans









lien  entre  ces  tâches  et  une  soi-disant  prédisposition  de  sa  part  à   les  effectuer.  En
invoquant   spécifiquement   la   réaction   enfantine   de   son   frère   face   aux   tâches
ménagères, Alicia éclaire la réalité quotidienne du partage inégal du travail domestique
et   l’illusion   créée   d’une   inclination   naturelle   des   femmes   pour   le   travail   de
care : « [C]’est  sous  la  contrainte  de  devoir  s’occuper  des  autres  que  la  disposition  au
care a quelque chance (pas toujours mais souvent) de se développer. La disposition ne
précède pas le travail de care, elle y trouve l’occasion de s’y exercer » (Molinier, Laugier
et   Paperman,   2009 : 15).   En   objectant,   à   l’inclination   au   care  qui   lui   est   prêtée,




Un lien qui se distend au fil des saisons






exemple   à  Alicia :  « Nous,   les   femmes,   restons  dans   l’ombre.  Nous   sourions,  nous
réconfortons, nous soignons. Mais nous sommes toujours présentes. Tu es une femme
digne  de  ce  nom,  Alicia.   [Peter]  a  besoin  de   toi »17  (S01E22).  Si  ces  propos  servent
indéniablement la caractérisation du personnage de Jackie, c’est la réaction d’Alicia qui
nous intéresse ici. Cet aparté cristallise en effet la transformation d’Alicia qui se rend
compte   de   l’aliénation   mais   aussi   du   potentiel   que   représente   cette   étiquette
domestique   :   elle   se   dirige   alors   vers   Peter,   en   grande   conversation   avec   un
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interlocuteur dont Alicia comprend qu’il pourrait être bénéfique à sa propre carrière.










encore  Patti  Nyholm,  qui   instrumentalise  régulièrement   l’image  de  femme  douce  et
vulnérable   que   lui   confère   sa   condition   de   femme   enceinte,   puis   de  mère19.   En
complétant de la sorte le discours de l’héroïne, la série engage une juxtaposition des
valeurs   prétendument   féminines   et  masculines :   en   transformant   les   personnages






façon  si  franche  aux  débuts  de  The Good Wife,  s’effrite  au  court  des  saisons  pour  se
trouver définitivement ébranlé lors de la septième, d’une part car Alicia y annonce sa
volonté de divorcer, concluant d’ailleurs la discussion par un choix de mots significatif,
« ça, c’est moi qui m’en fiche » (this is me not caring) (S07E18), d’autre part, car le temps








sont  associées  ou,  à  tout   le  moins,  d’une  tentative  de   les  brouiller.   Il  est  d’ailleurs
intéressant  de  noter  que  lorsqu’Alicia  met  fin  à  son  entreprise  à  domicile  et  revient
travailler dans la firme de ses débuts, la série insiste pour qualifier cette situation de










d’Alicia  à  qui   il  vient  d’apprendre  que  Peter  a  entretenu  une  relation  de  plusieurs
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années  avec   l’une  de  ses  collègues,  elle  s’amuse :  « Vous  vouliez  que   je  pleure,  M.
Canning ? [Puis, en feignant de pleurer comme un enfant] Oh mon dieu, je pensais que
mon  mari  avait  arrêté  de  me  tromper ! »21 (S07E21) ;  alors  que   l’avocat  qui  poursuit
Peter  en   justice  énumère   les  obstacles  que  représenteront  ce  procès  pour   la  famille
d’Alicia, elle répond : « Vous pensez pouvoir jouer la carte de l’émotion avec moi ? Vous
pensez   que   je   vais   fondre   en   pleurs ?   Regardez-moi.   Est-ce   que   j’ai   l’air   de
m’effondrer ? »22 (S07E22). En permettant au personnage d’Alicia d’évoluer de la sorte,
en   relâchant   progressivement   son   attachement   à   la   sphère   domestique   et   aux
compétences qui la prolongent, The Good Wife propose une réflexion au long cours sur le
caractère   arbitraire  du   lien  unissant   les   femmes   et   les   compétences  de   care,  qui
deviennent alors instrumentalisées, dénoncées, feintes, voire absentes. Toutefois, cette
évolution  d’Alicia  semble  aller  dans  le  sens  d’un  féminisme  néolibéral  individualiste,




Les inéluctables compétences maternelles
25 Au-delà de l’interaction entre les compétences perçues comme étant féminines et un
milieu   professionnel   plutôt  masculin   dans   l’imaginaire   collectif,   The  Good  Wife  se
démarque  par  son  exploration  profonde  et  complexe  de  la  maternité,  qui  évite  bien
souvent   les   pièges   de   la   représentation   postféministe   que   sont   la   glorification
domestique   ou,   à   l’inverse,   l’investissement   exclusif   de   la   sphère   professionnelle
(Nygaard  et  Lagerwey,  2017 :  109).  Si  cet  élément  est  essentiel  à  notre  propos,  c’est











Le mythe de la bonne mère : aussi inéluctable qu’inatteignable
26 Dans   la   série,   les   attentes   ambivalentes   et   démesurées   envers   la  maternité   sont
directement visées, et plus précisément, ce que Rebecca Feasey nomme « le mythe de la
bonne  mère »   (2012).  Elle  décrit  ainsi   la   tendance  schizophrénique  de   la   télévision
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un  discours  en  mosaïque   sur   la  nécessité  de  repenser   la  maternité  dans   la   fiction
sérielle, tout en construisant, par opposition, le personnage de l’héroïne.
27 Un  premier  aspect  est  abordé  par  Diane  et  Kalinda,   les  deux  protagonistes   les  plus
visibles  de   la   série  après  Alicia.  Si  elles   trouvent   leur  place  dans   le  débat   sur   la
représentation  de   la  maternité,   c’est  précisément  parce  qu’aucun   arc  narratif   les
concernant  ne   traite  cette  question.  Tandis  que  Susan  Faludi   soulignait  déjà  dans
Backlash  (1991)   la   tendance  à  délégitimer   les   femmes  décidant  de   faire  passer   leur
carrière   avant   une   éventuelle   vie   de   famille,   les   représentations   positives   de
personnages féminins assumant pleinement la priorité qu’elles donnent à leur carrière
sont d’une importance décisive. Diane et Kalinda se tracent donc une carrière qui ne
prend  ni   les  contours  d’un  choix  par  défaut  ni  d’un  renoncement,  mais  bien  d’une
décision entière et valide, présentée dans la série comme une option disponible parmi
d’autres.  C’est  notamment  à  cet  égard  que  The  Good  Wife « répond  et  contribue  au





conséquences  de  sa  décision.  Pour  Kim  Akass,  le  discours  postféministe  actuel  sur  la
maternité relève en effet d’une « rhétorique de choix »24 (2006 : 51, ma traduction) qui
laisse aux femmes l’entière responsabilité d’une décision qui n’en est pas une, ancrée









les  moments   où   aucune   des   deux   n’est   disponible),   les   difficultés  matérielles   et
logistiques   de   concilier   une   carrière   et   une   vie   de   famille.  Autrement   dit,   cette
incapacité  d’Alicia  à  gérer   seule  cette  accumulation  de   tâches   souligne  que  « [l]es
attentes sociales et symboliques pesant sur les mères signifient que la réalité de leurs
choix   […]  est  éminemment  relative.  Pour  pouvoir  effectivement  parler  de  choix,   il
faudrait que différentes options soient disponibles et accessibles » (Heine, 2015 : 59).
 
Des parentalités alternatives pour enfoncer le clou du
constructivisme
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30 Dans  cette  scène,  Patti  est  d’emblée  caractérisée  par  une  tension  entre  son  manque
total d’empathie d’une part (exacerbé par la profonde injustice de la situation), et la
douceur  et   fragilité  culturellement  connotées  par  sa  grossesse  d’autre  part   (celle-ci
n’étant   révélée   qu’au   dernier  moment,   entre   le   commentaire   d’Alicia   appelant   à
l’empathie maternelle, et celui de Patti elle-même, traduisant son total détachement).
Patti   s’appliquera   par   la   suite   à   utiliser   sa   grossesse   (par   exemple,   en   feignant
soudainement une douleur au ventre pour couper court à une déposition ne jouant pas
en sa faveur, dans le même épisode), et son enfant ensuite (en enlevant sa tétine pour




31 Au-delà   de   cette   déconstruction   de   l’image   glorifiée   de   la   mère,   relativement
ponctuelle   mais   efficace,   The  Good  Wife  complète   sa   mosaïque   parentale   par   le








bastion   féminin  qu’est   la  parentalité,   en  montrant  qu’un   rôle   souvent   laissé   aux
femmes fonctionne à l’identique quand il est incarné par un homme : Andrew fait face à
une  nécessaire  organisation  pratique  et  aux  problèmes  d’emploi  du  temps   liés  à   la
parentalité,  des   soucis  qui  ne   le   surmènent  que  par  moments,   sans   entamer   ses
compétences professionnelles.
32 Ainsi,  les  personnages  de  The Good Wife offrent  des  variations  peu  courantes  dans  le
paysage   télévisuel   grand  public   sur   le   thème  de   la  parentalité,   en  proposant  un






33 Comme   l’explique  Amanda   Lotz,   « les   analyses   cherchant  un   exemple   idéalisé  de
personnage   ou   de   modèle   féministe   ignorent   la   complexité   de   la   narration
sérielle »25 (2006 :  97,  ma  traduction),  mais  aussi   les  contraintes  de  production  et  de
réception qui s’y attachent. Ainsi, il ne s’agit pas ici de dévoiler un monde diégétique
idéologiquement uniforme, ni des personnages d’une constance à toute épreuve. Le cas
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de  The  Good  Wife présente  en  effet  des   limites  non-négligeables :   tout  comme  une
écrasante majorité de séries grand public, la série inscrit son fond et sa forme dans une
logique  néolibérale  ancrée  donc  dans  une  vision  spécifique  (bien  qu’elle  se  présente
comme  universelle)  de   la  notion  de   travail   (Bargetz,   2009).   Elle  participe   ainsi   à
perpétuer  une   image   biaisée   et  partielle  des   enjeux   féministes  qui   s’en   trouvent
dépolitisés,  et  se  contente  d’effleurer  les  questions  pourtant  décisives  de  race  ou  de
classe, quand elle ne les élude pas totalement.
34 Pourtant,  de  différentes  manières,  The  Good  Wife porte  un   regard   critique   sur   les
catégories aussi vides que débordantes que sont le féminin et le masculin (Scott, 1988 :
148).   La   série   utilise   ses   personnages   pour   rendre   visible,   dans   la   sphère
professionnelle, un féminin qui n’y est pas toujours perçu comme étant pertinent, mais
aussi  pour   figurer  de   façon  explicite  et  répétée   les  obstacles  structurels  entravant
l’accès   et   l’ascension   des   femmes   en   milieu   professionnel.   Les   personnages
périphériques   y   incarnent   des   femmes   à   des   postes   auxquels   elles   sont   sous-
représentées,   voire   absentes   en   réalité,   tandis   que   l’héroïne   porte,   à   travers   sa
caractérisation,  des  compétences  associées  à  une   forme  de   féminité  dévaluée,  mais









35 De cette façon, The Good Wife invite dans la culture populaire un sujet essentiel du débat
féministe, en proposant un monde où, à certains égards, le masculin et le féminin ne
sont  pas  nécessairement  envisagés  comme  relevant  automatiquement  d’une   logique
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l’entièreté  de   la  série),  atteint  de   la  maladie  de  Parkinson   (tout  comme  Michael   J.  Fox,  qui
l’incarne), joue régulièrement de son handicap pour obtenir la sympathie de ses opposant.es. 
20. That’s a sign of growth, right?
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cet  article  est  d’identifier  les  stratégies  mobilisées  par  la  série  pour  articuler  le  féminin  et  le
masculin  dans  un  contexte  où  ils  peuvent  sembler  mutuellement  exclusifs,  en  interrogeant  ce
que fait le cadre professionnel au féminin, et inversement. Cette recherche décèle, au sein de la
série,  plusieurs   formes  de  perturbation  du   féminin,  dans   les   limites  d’un   féminisme  blanc
néolibéral.





show  to  deal  with  femininity  and  masculinity   in  a  context  where  they  might  seem  mutually
exclusive, and to understand what the workplace does to femininity, and vice versa. This analysis
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